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第１図
アスピレーターで排液を
再利用する養液栽培装置
の概略
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第２図 循環式養液栽培装置の基本構成の例
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第３図 循環式・かけ流し式ハイブリッド養液栽培装置の概略
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第４図 循環式・かけ流し式ハイブリッド養液栽培装置動作例
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第５図 栽培試験に用いたハイブリッド養液栽培装置の構成（排液再利用区）
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第６図 ハイブリッド給液制御による栽培ベッドへの１
日あたり給液量の推移
第７図 ハイブリッド給液制御による１日あたり給液量
と日射量の関係
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